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Resumen 
Se informa la riqueza y abundancia de pulmonados terrestre plaga en cuatro fincas con cultivos 
agrícolas en el municipio de Pamplona. La recolección de los individuos a través de los cultivos fue 
de forma manual. Se capturaron 224 individuos distribuidos en cuatro géneros y seis especies, cuatro 
de estas especies no están incluidas en los reportes presentados por otros estudios en el país. 




The richness and abundance of land slugs in four farms with agricultural crops in the municipality of 
Pamplona is reported. The collection of individuals through the crops was manually. 224 individuals 
distributed in four genera and six species were captured, four of these species are not included in the 
reports presented by other studies in the country. 












Después de los artrópodos, los moluscos son el Phyllum de invertebrados con mayor diversidad 
(Solem, 1984). El 80% del Phyllum está representado por la clase Gastropoda (Boss,1971) con un 
alto porcentaje de especies importancia médica y agrícola, ya que son vectores de parásitos que 
afectan al ser humano incluyendo a los animales domésticos, y causan serios daños en la agricultura  
al alimentarse de las hojas, tallos y frutos en múltiples cultivos, por lo que se les denomina como 
plaga (Yamaguti,1975; Monge–Nájera,1997).  
Entre esta plaga destacan las babosas, debido a la gran gama de cultivos que afectan aprovechando 
las condiciones de humedad por el riego y baja luminosidad dada por las plantas (Martínez, et al., 
1994). En Colombia, aunque se ha estudiado el daño de las babosas en los cultivos de hortalizas, papa 
y mora (ICA, 2011, 2012) el estudio de estos pulmonados terrestres es aún escaso (Martínez et al., 
1994; Vargas y León, 2009).  
El municipio de Pamplona (Norte de Santander) se caracteriza por su fuerte agricultura en el sector 
rural, donde se cultiva: Arracacha, maíz, morón, papa, café, fique, curuba, frijol, fresa, tomate de 
árbol, zanahoria, entre otros (SIS, 2001). Gran parte de los cultivos presentan daños a causa de las 
babosas, pese a esto, el estudio de estos pulmonados para el municipio se resume en un único estudio 
publicado (Hernandez, 2015) el cual se limita a la especie Arion distinctus. La falta de estudios que 
evalúen la riqueza y abundancia de estos pulmonados en los distintos cultivos, representan el vacío 
de conocimiento acerca de la presencia y distribución a nivel local y departamental de esta plaga; de 
acuerdo a lo anteriormente dicho el objetivo de este estudio fue estimar la riqueza y abundancia de 
las babosas en ocho cultivos de Pamplona, Norte de Santander, Colombia. 
Metodología 
El muestreo de las babosas se llevó a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2017, en 
cuatro fincas con cultivos de fresa, tomate de árbol, lechuga, papa, arveja, zanahoria (7° 20’55” N 
72°39’47” W). La recolección de los individuos se hizo mediante captura manual, revisando en los 
frutos, debajo de las hojas y en el suelo con ayuda de pinzas entomológicas, los especímenes fueron 
recolectados en bolsas Ziploc y trasladados vivos al laboratorio de entomología de la Universidad de 
Pamplona para ser identificados a nivel de género y especie según las claves taxonómicas de Alonso 
et al., 1985; Thomas, et al., 2010 y Thewildlifetrust, 2012. Los individuos identificados fueron 
almacenados en líquido (Solución Pampel), en la colección entomológica de la Universidad de 
Pamplona, junto a los datos de colecta bajo el permiso de colecta otorgado por Corponor en 2015. 
Se colectaron 224 individuos distribuidos en cuatro géneros y seis especies (0D), el género mejor 
representado fue Arion con el 72,3 %, seguido por Deroceras con el 18% de la muestra. Arion 
hortensis, Arion distinctus y Deroceras reticulatum fueron las más abundantes (1D), siendo estas dos 
últimas especies las dominantes (2D), 59,82% y 16,07% respectivamente (Figura 1). 
Coincidiendo con Martínez et al., 1994, este estudio informa dos especies del género Deroceras, una 
especie del género Limax (Linnaeus, 1758) y dos especies de la familia Arionidae (Gray, 1840); 
además, informa una especie del género Milax (Gray, 1855). Entre las especies colectadas, Deroceras 
reticulatum (Muller,1774) y Arion distinctus (Mabille, 1868) se encuentran reportadas para el país 









Muller, 1774), Limax sp1, Milax sp1 y Arion hortensis (Férussac, 1819) no figuran en los estudios 
nacionales, ésta última especie hace parte del complejo hortensis por lo que se requiere un 
complemento molecular a la taxonomía para excluirla de manera eficaz de ser una sub especie de 
Arion distinctus (Backeljau y De Bruyn, 1988; Iglesias y Speiser, 2000; Skujiene, 2004). 
Se hace necesario ampliar los estudios con babosas, dado que se interceptaron seis especies para el 
municipio de Pamplona se espera de las cuales cuatro no aparecen entre las reportadas para Colombia. 
Se espera que el número de especies se incremente con el aumento en la intensidad de los muestreos 
en el departamento de Norte de Santander, o cuando se profundice en la identificación de los 
especímenes que ya se han colectado con técnicas de biología molecular. 
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Figura 1. Perfiles de diversidad alfa de las babosas de Pamplona, Norte de Santander, Colombia. 
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